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Sejak beberapa tahun terakhir ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 
sektor pajak mendapatkan perhatian yang luas. Perpajakan di indonesia telah 
menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Akan tetapi disini ada 
perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pihak perusahaan. Dimana bagi 
pemerintah, pajak itu penting guna untuk membiayai kebutuhan negara yang 
pendanaannya berasal dari pajak. Tapi bagi perusahaan, pajak adalah beban yang 
harus ditanggung oleh pihak perusahaan. maka dari itu pihak perusahaan diduga 
akan lebih suka untuk melakukan tindakan pajak agresif.  
Agresivitas pajak adalah tindakan yang dirancang untuk mengurangi 
penghasilan kena pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini 
menyelidiki dan memberikan bukti empiris pengaruh likuiditas, leverage, 
profitabilitas dan karakteristik kepemilikan terhadap tindakan pajak agresif.  
Effective Tax Rate (ETR) digunakan untuk mengukur pajak agresif. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan dari sektor pertambangan yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012. Data dikumpulkan dengan menggunakan 
metode purposive sampling terhadap sektor pertambangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di temukan 8 sampel perusahaan. Data di 
analisis dengan menggunakan analisis regresi logistik.  
Dan hasil dari hipotesis tidak berhasil menemukan hubungan yang 
signifikan antara likuditas, leverage dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. 
Tapi penelitian ini berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara 
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Since the last few years, can’t be denied that the tax sector gain 
widespread attention. Taxation in Indonesia has become a major source of state 
revenue. But here there is a difference of interests between the goverment and the 
company. Where the government, tax is important to finance the funding comes 
from state taxes. But for the company, the tax is a burden to be borne by the 
company. Therefore the company allegedly would prefer to act ta aggressive. 
Tax aggressive is the action designed to reduce taxable income with 
appropiate tax plan. This study investigate and provide empirical evidence of 
liquidity, leverage, profitability and characteristics of ownership for tax 
aggressive action. Efective Tax Rate (ETR) is used to measure tax aggressiveness. 
The population in this study is a company of mining sectorlisted on the 
Stock Exchange (BEI) for year 2010-2012. Data was collected using purposive 
sampling method for mining sector listed on the Indonesia Stock Exchange and it 
gets 8 samples. Data were analyzed using regression logistic analysis. 
And the result of the hypotesis failed to find significant association 
between liquidity, leverage and profitability on tax aggressiveness. But this study 
find the significant relation between characteristics of ownership with tax 
aggressive. 
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